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ACTUALITAT 
LA TOPOGRAFIA MEDICA 
DE MATARÓ Y SU ZONA, DEL METGE 
DR. ANTONI FRANQUESA I SIVILLA 
Publicada l'any 1889, ara fa cent anys, és una 
de les obres bàsiques per al coneixement de la ciutat 
de Mataró a la fi del segle XIX. L'oportunitat del 
centenari fa vàlida la seva valoració. 
El llibre inclou la descripció completa de la 
ciutat i del terme, en provecho de la Higiene y la 
Medicina, com diu el pròleg. 
sòl i subsòl de l'àrea urbanitzada, de la superfície de 
carners i places, de les clavegueres, dels habitatges i 
de l'habitabilitat, dels edificis públics, religiosos i fà-
briques, dels serveis urbans, i que acaba amb unes 
consideracions sobre el Pla d'Eixample del 1878. 
El Dr. Franquesa, a partir del coneixement ex-
haustiu de la realitat geogràfica, física i humana de la 
ciutat, intenta de millorar la qualitat de vida dels ma-
taronins. I la seva obra és un testimoni inqüestionable 
del Mataró del seu temps. 
Conté estudis del sòl, de les aigües superficials i 
subterrànies, dels camins i vies de comunicació, de 
climatologia i meteorologia, sobre els conreus i la 
pesca. També l'estudi de la flora i la fauna, redactat 
pel mataroní Dr. Joaquim Maria Salvafíà, doctor en 
Farmàcia i membre de la Real Acadèmia de Ciències 
Naturals i Arts de Barcelona. I finalment un "Resum 
històric" de la ciutat, amb explicació detallada del 
M. S. i P. 
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OBITUARI 
Tenim el sentiment de notificar als nostres lec-
tors que l'historiador local i col·laborador nostre, 
Josep M. Colomer i Panadero va morir a Reus el 18 
de maig proppassat, a l'edat de 80 anys. 
Colomer s'havia especialitzat en l'estudi del 
segle XVI en tots els seus aspectes, i fruit d'una labo-
riosa recerca a fonts arxivístiques fou el seu treball 
Mataró al mil cinc-cents, amb el qual guanyà el Pre-
mi Iluro, 1967, de monografia històrica instituït per la 
Caixa d'Estalvis de Mataró. 
En un altre aspecte, és de destacar la ;seva 
col·laboració a classificar i inventariar els fons de 
l'arxiu notarial de Mataró, conservat a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó de Barcelona, sota la direcció del 
sots-director d'aquest centre, Antoni M. Aragó. Tam-
bé sobresortí Colomer en la promoció dels lligams 
d'amistat i de relació mantinguts pels municipis de 
Mataró i d'Isla Cristina (Huelva). Com se sap, aques-
ta darrera localitat, antigament anomenada La Higue-
rita, fou fundada per pescadors de Mataró i el Mares-
me al segle XVIII. 
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ACTUALITAT 
MOSTRA DE FOTOGRAFIES 
El passat dissabte dia 15 d'aquest mes de juliol 
s'inaugurà, a la Sala d'Exposicions de la Caixa Laie-
tana, la mostra de fotografies "Àlbum de Records", 
fotografies inèdites del Mataró de començaments de 
segle realitzades per Ramon Ribas i Vicens i Joan 
Ribas i Bertran, presentades per Josep Maria Ribas i 
Prous, amb la col·laboració del Foto-Cine Mataró de 
laUEC. 
Les fotografies exposades han estat cedides al 
Museu Arxiu de Santa Maria per la família Ribas i 
Bertran. 
Volem agrair públicament als Srs. Joan i Marià 
Ribas i Bertran, i Josep Maria Ribas i Prous la seva 
donació. 
Les imatges tenen un valor inqüestionable com 
a testimoni de la vida de la ciutat i són veritables 
documents històrics. 
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Acte inaugural de l'exposició "Àlbum de Records". 
Fotografia Jaume E s t ^ 
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